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从 高 就 业 ，低 收 入 的 计 划 经 济 体 制 向 市 场 配 置 资 源 ，
追 求 效 益 最 大 化 的 市 场 经 济 转 轨 、产 业 结 构 的 调 整 、
经济增长方式的转变，劳动要素不断为资本技术所取
代，必然淘汰大批落后产业，由此产生大批失业工人。
据 国 家 有 关 部 门 统 计 ，$,,+年 底 ， 我 国 失 业 职 工 达
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劳 动 力 转 移 而 造 成 的 全 社 会 失 业 比 重 约 占!!"左 右 。
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国家，根据著名经济学家刘易斯的分析，劳动力具有
无限供给的弹性从传统部门向现代部门转移。这是二
元 经 济 模 式 的 先 决 条 件 ，也 是 二 元 经 济 结 构 的 特 征 。
但这里的可无限供给的弹性主要指劳动力的数量，指
既充足又廉价的劳动力。然而，传统部门的 “过剩劳













展 和 摆 脱 贫 困 的 根 本 要 素 。通 过 强 化 职 工 技 术 培 训 ，









































孤 立 无 援 ；另 一 方 面 通 过 城 市 贫 困 人 口 的 广 泛 参 与 ，
把社区建设成为具有共同关系、社会互助及服务体系
的社会组织形式。在共同利益或共同文化传统——邻
里 关 系 、互 助 关 系 的 基 础 上 ，让 贫 困 人 口 能 够 共 有 、
共享、认同和共同参与，在精神上真正发挥他们的主
动 性 和 创 造 性 ，从 而 增 加 贫 困 人 口 之 间 的 人 际 互 动 ，
避免各种社会治安问题的产生。!
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